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ne sanatkârı Madam 
Kın arın ölümünde bizim nes 
lin gördüğü mânayı bugünün 
gençlerine anlatmak güçtür. 
Büyük medeniyetti memleket 
lerin sahne artistleriyle kıyas 
edilince mevcudiyeti olmıyan 
Manakyan ve Güllü Agop tru 
punun aktör ve aktrisleri, 
memleketimizin bu husustaki 
çok küçük ölçüsiyle çok «bir 
§ey» diler. Güllü Agop tiyatro-
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su, bilhassa telif, ve Manak­
yan sahnesi de ekseriya ter­
cüme eserlerin temsilile kül­
türümüze çok hizmet ettiler. 
Abdi ve Haşan efendilerin ti­
yatroları, sahneye çıkmış bir 
orta oyunu mahiyetinde kal­
dıkları halde, iki Ermeni va­
tandaşımız, tiyatroyu Avrupa 
Ulaştırmak istediler. Tabii ki, 
Avrupadakilere bunlarınki, 
gölge miktarı benziyordu. Fa­
kat memleketimiz için bu da 
(Devamı Sayfa 7. Sü. 4 tel
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(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
bir şeydi. Ve bu iki muhterem 
Eımcninin hatıralarına şük­
ran duymak vazifemizdir. Za 
ten, Ermeni vatandaşlarımız 
arasında, kültürümüze yar- 
dımlariyle tanınmış pek de­
ğerli insanlar vardı. Osmanlı 
imparatorluğu devrinde, ilk 
estetik eserini «Fünunu Nefi 
şeye methal» ismindeki küçük 
kitabiyle veren, Sakız Ohan- 
nes efendi olmuştu. Düyunu 
umumiyenin kurulduğu sıra­
da da, devletin haklarını, 
mümkün olduğu kadar, koru 
yucu tedbirler alan Çamiç O- 
hannes efendi adında bir baş­
ka Ermeni olmuştu. Ve bu O- 
hannes efendinin bir de va­
kası vardır ki, Şark kültürü­
ne müslüman Türklerden, hat 
tâ sarıklı Türklerden bile da­
ha çok girdiğinin bir ifadesi­
dir. Vaka, şudur: Osmanlı dev 
leti zamanında mâliyeyi dü­
zeltmek için kurulan bir ko­
misyonda Çamiç Ohannes E- 
fendi de üye bulunuyordu. Bu 
komisyon, varidatta masari­
fin müvazenesini yapmak 
için, her vilâyetten bir gelir 
cetveli istemişti. Yemen vilâ­
yetinden gelen varidat cetve­
linde «kat hâsılatı» diye iki 
kelime vardı. Komisyonun 
müslüman ve Türk üyeleri bu 
«kat hasılatı» tâbirinden bir 
mâna çıkaramıyorlardı. Ça­
miç Ohannes efendi, komis­
yonun kâtibi olan Naşir be­
ye (Sonra Beğlikçi olan Naşir 
beye) şöyle demişti: «Beyefen 
di, sizinle vaktiyle Cami der­
sine beraber giderdik. Mual- 
lâkatı Şebayi (Yedi Askıyı) 
beraber okumuştuk- Hatırı­
nızda değil mi? Dördüncü mu 
allâkada «kat» tâbiri geçer ki 
Yemendeki bir otun ismidir; 
Yemen Arapları, mükeyyifat- 
tan olan bu otu çiğnerler; ve 
Yemen vilâyetinin esaslı hası 
lâtmdandır.»
Sahne kurucusu Manakyan 
efendi de, memleketimize hem 
kalbiyle, hem kafasiyle bağlı 
olmakta, Çamiç Ohannesle- 
rin devamıydı. «Sahne kuru­
cusu» dedim. Manakyan efen 
dinin kurduğu sahnede üç, 
dört ses vardı. Bizzat Manak 
yanın mazlûm sesi, Aleksanm 
katil sesi, ve Kmann aşk sesi.
Madam Kmann ölümünde­
ki mâna, Türk sahnesinde yıl 
larca devam eden bir sesin 
ebediyen bitmesidir.
Şunu da söyliyeyim: Bu ses 
ler içinde bilhassa Manakya- 
nın sesi o kadar kuvvetliydi 
ki, yıllarca, Türk ve müslü­
man aktörlerin sahne muha­
verelerine hâkim oldu.
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